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उच्चारण की गलतियचाँ : हमचारी समझ और उपचाय
भारती पंडित
सही बोलो, सही उच्चारण करो... यह जुमले अधिकांश धशक्षकों की रोजमररा की 
बचात्ीत कचा धहससचा बन ्ुके हैं। भचाषचा धशक्षण के 
समय एक बड़ी परेशचानी बच्ों द्चारचा शब्दों कचा 
उच्चारण सही तरीके से न धकयचा जचानचा होतचा 
है और इस के ्लते प्चाथधमक और मचाधयधमक 
कक्षचाओं में धशक्षकों कचा कचाफी समय उच्चारण 
की त्ुधियों को ठीक करवचाने में जचायचा होतचा है। 
पर कयचा वचासतव में उच्चारण ्दोष को इतनी 
भयचानक समसयचा की तरह ्देखचा जचानचा ्चाधहए 
धजस के धलए कक्षचा धशक्षण के धलए उपलबि 
समय कचा अधिकांश धहससचा ख््च धकयचा जचाए और 
इस के बचा्द भी नतीजचा धसफर ही धनकले? इस 
बचात से कोई गुरेज नहीं है धक धकसी भचाषचा को 
बोलचा जचातचा है तो उस कचा सही उच्चारण ही 
प्भचावी रूप से हमचारे सचामने आतचा है और उसी 
के आिचार पर हम तय करते हैं धक उस वयधकत 
की भचाषचा पर पकड़ अच्ी है यचा नहीं। पर यहाँ 
धफर एक प्शन खड़चा होतचा है धक कयचा शब्दों को 
सही तरीके से मचात् उच्चाधरत करने यचा शुद्ध 
बोलने से ही धकसी कचा भचाषचा पर पचाध्डितय तय 
हो जचातचा है और धकसी कचा भचाषचा पर अधिकचार 
खचाधरज हो जचातचा है यचा इसके धलए कु् और 
बचातों पर भी सो्नचा आवशयक है? यध्द प्भचावी 
रूप से बोलनचा भचाषचा के कौशलों में से एक है 
और कोई वयधकत कु् शब्दों के अशुद्ध उच्चारण 
के सचाथ भी यध्द अपनी बचात को सही तरीके 
से कह पचाने में समथ्च है, कचाय्दे की बचात तक्च  
सधहत कह पचा रहचा है तो कयचा उसे हम अयोगय 
मचानेंगे? 
उच्चारण ्दोष पर बचात करने से पहले हमें 
यह भी समझनचा होगचा धक भचाषचा सीखने में 
उच्चारण की अविचारणचा आई कहाँ से होगी। 
हमचारी वचाध्क परमपरचा में धवधवि भचाषचाओं में 
बोली गई धवधशषि सचामग्ी को सुनकर जयों कचा 
तयों सुनचा ्देनचा धशक्षण कचा प्मुख धहससचा हुआ 
करतचा थचा। बोली जचा रही सचामग्ी पूरी तरह से 
समझ में भी आए, इस पर समभवतः जोर कम 
थचा। आज भी धवधवि िममों में कम्चकचा्डिों में बोले 
जचा रहे मंत्ों, आयतों यचा वससेस के अथ्च उस कचा 
उच्चारण करने वचालों को भी ठीक से मचालूम 
नहीं होते।
उस समय की वयवसथचा धभन्न थी, सन्दभ्च धभन्न 
शुरुआती कक्षचाओं में भचाषचा की पढ़चाई में शुद्धतचा कचा धवषय धशक्षकों की ध्नतचा कचा प्मुख धवषय 
रहतचा है। इस ध्नतचा के ्लते बच्ों के उच्चारण ्दोष और इसे सुिचारने यचा शुद्ध उच्चारण 
के धलए नचानचा प्कचार के प्यचास धकए जचाते हैं। आज ये प्यचास भचाषचा पढ़चाई के मकस्द में बड़ी 
बचािचा के तौर पर ्देखे जचाते हैं। यह आलेख भचाषचा धशक्षण में उच्चारण के धवधवि धनधहतचाथमों पर 
धव्चार प्सतुत करतचा है और सवचाल उठचातचा है धक कयचा उच्चारण को एक बहुत बड़ी समसयचा 
के रूप में ्देखचा जचानचा ्चाधहए? भचाषचा सीखने में उच्चारण की समसयचा कहाँ से आई होगी? कयचा 
यह जरूरी नहीं है धक भचाषचा की कक्षचा में धशक्षकों कचा सचारचा धयचान शब्दों के सही उच्चारण पर 
धिके रहने की बजचाए भचाषचा के अनय सचारे कौशलों के धवकचास की ओर भी रहे? कयचा धशक्षकों 
कचा उच्चारण बच्ों के उच्चारण को प्भचाधवत करतचा है? आध्द। सं.
कक्चा अनुभव 
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थे, मगर धलधप के प््लन और ग्ंथों के धलधपबद्ध 
हो जचाने के बचा्द भी तब से लेकर आज तक 
धशक्षचा की यही पधरपचािी ्लती आ रही है धजस 
में ्पी हुई सचामग्ी के उच्चारण पर ही अधिक 
बल ध्दयचा जचातचा है।
वचासतव में हर भचाषचा धशक्षक को यह समझनचा 
होगचा धक भचाषचा की कक्षचा में उच्चारण की 
आवशयकतचा पड़ती कब–कब है और धकसधलए। 
प्चारधमभक कक्षचाओं में जब हम बच्ों को पढ़नचा 
धसखचा रहे होते हैं तो उस ्दौरचान हम उनहें 
शब्दों कचा उच्चारण करके पढ़नचा धसखचाते हैं। 
यहाँ मूल उद्देशय होतचा 
है धवधन और अक्षर 
के सहसमबनि को 
समझचानचा, अथरात् यह 
्दशरानचा धक बोलचा जचाने 
वचालचा शब्द धलखने पर 
कैसचा ध्दखचाई ्देतचा है यचा 
धलखचा कैसे जचातचा है। 
एक बचार यध्द यह 
समबनि सपषि हो जचातचा 
है तो बच्े के धलए 
सुनी गई बचात को और 
अपने मन में सो्ी जचा 
रही बचात को धलखनचा 
आसचान हो जचातचा है। 
(श्ुतलेख की प्धरियचा 
इसी समझ पर आिचाधरत 
है।) इसके अलचावचा 
कहचानी–कधवतचा को हचाव–भचाव सधहत सुनचाने के 
धलए भी सही उच्चारण कचाम आतचा है (हचालाँधक 
सथचानीय भचाषचा के शब्दों यचा लहजे कचा प्योग 
कहचानी–कधवतचाओं को और मजे्दचार बनचा ्देतचा 
है।) पर सही उच्चारण मचात् धसखचा ्देनचा भचाषचा 
धशक्षण कचा एकमेव उद्देशय नहीं है। धलखी और 
बोली जचा रही बचात को समझनचा, समझकर पढ़ 
पचानचा, अपनी बचात धलख पचानचा, धवशलेषण करनचा, 
वगगीकरण करनचा, तक्च  गढ़नचा, प्शन करनचा आध्द 
भी भचाषचा धशक्षण के ही उद्देशय हैं, धजन के 
धवकचास के धलए प्चाथधमक कक्षचाओं से ही प्यचास 
धकए जचानचा आवशयक है। अतः कयचा यह जरूरी 
नहीं है धक भचाषचा की कक्षचा में धशक्षकों कचा सचारचा 
धयचान शब्दों के सही उच्चारण पर धिके रहने 
की बजचाए इन सचारे कौशलों के धवकचास की ओर 
भी रहे? 
यहाँ यह हरधगज नहीं कहचा जचा रहचा है धक 
धकसी भचाषचा में शब्दों कचा गलत उच्चारण मचानय 
धकयचा जचानचा ्चाधहए और उसे सुिचारने के उपचाय 
नहीं धकए जचाने ्चाधहए पर इस सबसे पहले 
धशक्षक होने के नचाते हमें यह भी जचाननचा होगचा 
धक उच्चारण ्दोष 
होते कयों हैं। हम 
सभी जचानते हैं धक 
हमचारे शरीर में 
अवधसथत सवर यंत् 
यचा वोकलकॉडि्च की 
सहचायतचा से हम बोलते 
हैं और हमचारी जीभ, 
तचालू और ्दाँत बोलने 
में हमचारी सहचायतचा 
करते हैं। हम ब्पन 
में जब अपनी मचातृभचाषचा 
बोलनचा सीखते हैं तो 
उस में धजस तरह की 
धवधनयाँ होती हैं, उन 
के उच्चारण के धलए 
हमचारी सवर यंधत्याँ 
और जीभ अनुकूधलत 
हो जचाते हैं। बच्ों के 
सचाथ भी यही होतचा है। वे अपनी मचातृभचाषचा सुन–
सुनकर सीखते हैं और उनकी सवर यंधत्याँ उस 
भचाषचा की धवधनयों के उतपचा्दन के धलए अनुकूधलत 
हो जचाती हैं। जब वे सकूल आते हैं तो एक 
नई भचाषचा से उनकचा सचामनचा होतचा है। यध्द उन 
की मचातृभचाषचा और सकूल की भचाषचा की धवधनयाँ 
लगभग समचान हैं तो उनहें उनकचा उच्चारण करने 
में जयचा्दचा ध्दककत नहीं आएगी मगर यध्द कोई 
ऐसी धवधन है जो उनकी भचाषचा में है ही नहीं तो 
उस धवधन कचा उच्चारण उनहें सीखनचा होगचा यचा 
्दूसरे शब्दों में उस धवधन के धलए अपने सवर यंत् 
हम बचपन में जब अपनी मचािृभचाषचा बोलनचा 
सीखिे हैं िो उस में तजस िरह की धवतनयचाँ 
होिी हैं, उन के उच्चारण के तलए हमचारी 
सवर यंतरियचाँ और जीभ अनुकूतलि हो जचािे 
हैं। बच्चों के सचाथ भी यही होिचा है। वे अपनी 
मचािृभचाषचा सुन-सुनकर सीखिे हैं और 
उनकी सवर यंतरियचाँ उस भचाषचा की धवतनयचों 
के उतपचादन के तलए अनुकूतलि हो जचािी 
हैं। जब वे सकूल आिे हैं िो एक नई भचाषचा 
से उनकचा सचामनचा होिचा है। यतद उन की 
मचािृभचाषचा और सकूल की भचाषचा की धवतनयचाँ 
लगभग समचान हैं िो उनहें उनकचा उच्चारण 
करने में ज़यचादचा तदककि नहीं आएगी मगर 
यतद कोई ऐसी धवतन है जो उनकी भचाषचा में है 
ही नहीं िो उस धवतन कचा उच्चारण  
उनहें सीखनचा होगचा यचा दूसरे शबदचों में 
उस धवतन के तलए अपने सवर यंरि को 
अनुकूतलि करनचा होगचा।
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को अनुकूधलत करनचा होगचा। उ्दचाहरण के धलए 
मरचाठी में उपयोग में लचाई जचाने वचाली 'ळ' की 
धवधन धहन्दी में नहीं है अतः धहन्दी भचाषी बच्चा 
मरचाठी के उन शब्दों को धजनमें ळ धवधन आती 
है, ल की तरह यचा डि की तरह उच्चाधरत करेगचा 
और इस धवधन को धशक्षक द्चारचा लचाख प्यचास 
धकए जचाने पर भी उस के द्चारचा सही उच्चाधरत 
नहीं धकयचा जचा सकेगचा। इसे आप ्दधक्षण भचारतीय 
लोगों के मचामले में भी आसचानी से ्देख सकते 
हैं जहाँ वे भ, फ, घ, झ कचा उच्चारण ब, प, ग, 
ज जैसचा करते हैं। ऐसचा उस धवधन से अनुकूधलत 
न होने के कचारण यचा उन की भचाषचा में इस 
तरह की धवधनयों कचा प्योग न होने के कचारण 
होतचा है। इसीधलए वे घर को गर, झ्डिचा को 
ज्डिचा और भूत को बूत 
कहते नजर आते हैं। मूल 
धवधनयों की जगह इनहें 
सुननचा अिपिचा भले ही 
लगे मगर घर और गर 
यध्द पूरे वचाकय के सन्दभ्च 
में आ रहचा हो और उस 
भचाषचा में उस तरह के 
शब्द कचा कोई ्दूसरचा 
अथ्च नहीं हो तो अथ्च 
समझने में ध्दककत नहीं 
होती और यध्द बचात्ीत 
कचा मूल उद्देशय अथ्च 
को समझनचा है तो इस 
से अथ्च में धवशेष बचािचा उतपन्न नहीं होती, भले 
ही शब्द कचा उच्चारण वयचाकरधणक दृधषि से सही 
न हो।
इस के सचाथ–सचाथ यह भी धयचान ्देनचा होगचा 
धक हर भचाषचा की शब्द संर्नचा उस के धनयमों 
के अनुरूप हुआ करती है। सभी भचाषचाओं में शब्द 
सचामचानयतः वयंजन–सवर–वयंजन–सवर के रिम में 
वयवधसथत धकए जचाते हैं। शब्द के आरमभ में 
एक सचाथ ्दो से जयचा्दचा वयंजन प्चायः नहीं आते, 
उन के बचा्द सवर कचा प्योग करनचा ही पड़तचा 
है, और ये भी कु् खचास वयंजन ही होते हैं। 
अब यध्द धकसी भचाषचा में ्दो वयंजन एक सचाथ 
आने वचाले शब्द न हों तो धहन्दी के सत्ी, सनेह, 
सनचान शब्दों के धलए उन भचाषचाभचाषी लोगों कचा 
इसतरी, इसनेह और असनचान यचा इसनचान बोलनचा 
सवचाभचाधवक है कयोंधक उन के धलए एक सचाथ ्दो 
यचा तीन वयंजन उच्चाधरत करनचा समभव नहीं है। 
इसी तरह पंजचाबी भचाषचा में आिे अक्षर से शुरू 
होने वचाले शब्दों कचा प्योग नहीं होतचा अतः उस 
भचाषचा को बरतने वचाले लोगों को सिेशन, सकूल, 
सिचाल, रिम आध्द को सिेशन, सकूल, सिचाल, 
करम आध्द बोलते ्देखचा जचा सकतचा है। यहाँ यध्द 
उच्चारण धभन्न होने के बचा्द भी अथ्च समझने में 
ध्दककत नहीं होती तो कयचा थोड़ी धरयचायत नहीं 
बरती जचानी ्चाधहए?
इसके अलचावचा एक 
और बचात समझनी होगी। 
यध्द बच्े की मूल भचाषचा 
और सकूल की भचाषचा की 
सभी धवधनयाँ समचान हैं 
पर उस के आसपचास 
्चाहे घर हो यचा सकूल, 
कु् शब्दों को गलत 
ही बोलचा जचातचा रहचा है 
तो वह उन शब्दों को 
उसी तरह से बोलेगचा। 
स और श की गलधतयाँ 
इस कचा सिीक उ्दचाहरण 
हैं जहाँ लोग शचालचा को 
सचालचा और सोशल को 
शोशल कहते सुनचाई ्देते हैं। हम लोगों में से भी 
धकतने ही लोग आज भी इस तरह की गलधतयाँ 
करते नजर आते हैं। कयचा हमचारे धशक्षकों ने इनहें 
सुिचारने के प्यचास नहीं धकए थे? हाँ, बहुत धकए 
थे मगर वे असफल सचाधबत हुए कयोंधक शचाय्द 
उन के तरीके मुफी्द नहीं थे।
सौ बचात की एक बचात यह धक बच्ों के 
उच्चारण से पहले हम अपने उच्चारण पर भी 
गौर कर लें कयोंधक हम धशक्षक इस बचात को 
तो जोर ्देकर गव्च के सचाथ कहते हैं धक धहन्दी 
ऐसी भचाषचा है जो धजस तरह से बोली जचाती है, 
वैसी ही धलखी जचाती हैं (जबधक सभी भचारतीय 
 यतद तकसी भचाषचा में दो वयंजन एक 
सचाथ आने वचाले शबद न हचों िो तहनदी के 
सरिी, स्ेह, स्चान शबदचों के तलए उन 
भचाषचाभचाषी लोगचों कचा इसिरी, इस्ेह और 
अस्चान यचा इस्चान बोलनचा सवचाभचातवक 
है कयचोंतक उन के तलए एक सचाथ दो यचा 
िीन वयंजन उच्चाररि करनचा समभव 
नहीं है। इसी िरह पंजचाबी भचाषचा में आधे 
अक्र से शुरू होने वचाले शबदचों कचा प्रयोग 
नहीं होिचा अिः उस भचाषचा को बरिने 
वचाले लोगचों को स्टेशन, सकूल, स्चाल, 
क्रम आतद को स्टेशन, सकूल, स्चाल, 
करम आतद बोलिे देखचा जचा सकिचा है। 
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भचाषचाओं की धवधन वयवसथचा ऐसी है) और धफर भी 
धहन्दी के कई शब्दों कचा गलत उच्चारण करते 
हैं। समभव है ऐसचा सथचानीय भचाषचा के प्भचाव के 
कचारण हो और अब वह उच्चारण इतनचा रूढ़ 
हो गयचा है धक हम उसी उच्चारण को ही सही 
मचानने लगे हैं। रेफ, प्देन और ऋ की धवधन कचा 
फक्च  हम अपने उच्चारण में नहीं लचा पचाते, ए और 
ऐ की धवधन, ओ और औ की धवधन कचा वचासतधवक 
उच्चारण नहीं कर पचाते, श और स को एक–सचा 
बोलते हैं। जैसे–पौिचा को हम सचामचानयतः पॉिचा 
के रूप में बोलते हैं, पैसचा को पेसचा यचा पइसचा की 
तरह, कृपचा को धरिपचा यचा रिपचा की तरह। ऐसे 
कई शब्द हैं धजन के गलत उच्चारण के कचारण 
ही बच्े श्ुतलेख 
सही तरीके से नहीं 
धलख पचाते। यचानी हम 
उच्चारण गलत करते 
हैं और बच्ों से अपेक्षचा 
होती है धक वे गलत 
उच्चारण सुनकर भी 
सही शब्द धलख ्दें। 
कयचा यह जयचा्दती नहीं 
है? इस के धलए तो 
यह करनचा होगचा धक 
बच्ों को यह बतचायचा 
जचाए धक जो शब्द 
बोलने में धरिपचा, रिपचा 
यचा धकरपचा की तरह 
बोलचा जचा रहचा है, उसे 
धलखचा कृपचा जचातचा है। यचानी शब्द की सही वत्चनी 
सीखने पर धयचान ध्दयचा जचाए। इस के सचाथ ही 
यध्द उच्चारण में सुिचार कचा आग्ह है तो पहले 
अपने आप पर भी कचाम करनचा शुरू करें कयोंधक 
बच्े उच्चारण सुनकर भी सीखते हैं।
अब इस बचात पर आते हैं धक उच्चारण ्दोष 
ठीक धकस तरह होते हैं। अनुभव बतचाते हैं धक 
कई बचार उच्चारण ्दोष समय के सचाथ ठीक 
हो जचाते हैं, कभी धशक्षक यचा अनय वयसकों के 
धयचान ध्दलचाने से तो कभी अपने सचाधथयों द्चारचा 
ही इंधगत धकए जचाने से। एक बचार अहसचास हो 
जचाने के बचा्द उन धवधनयों को बचार–बचार सुनकर 
और बोलकर सवर यंत्ों को उन धवधनयों के धलए 
अनुकूधलत धकयचा जचा सकतचा है मगर यह सब 
कु् ध्दन यचा कु् महीनों में नहीं होतचा। शचाय्द 
सचालों लगें... सचाथ ही यह तब तो धबलकुल नहीं 
हो सकतचा जब इन गलधतयों के धलए बच्ों 
को लगचातचार िोकचा जचा रहचा हो यचा अपमचाधनत 
धकयचा जचा रहचा हो। सीखनचा डिर और अपमचान के 
मचाहौल में तो हरधगज नहीं हो सकतचा। हाँ यह 
हो सकतचा है धक धशक्षक द्चारचा एक बचार इंधगत 
कर ध्दए जचाने के बचा्द बच्े सवयं उस ्दोष को 
्दूर करने के प्यचास में लग जचाएँ और सफलतचा 
हचाधसल कर लें।
और धफर यह भी 
तो ्देखनचा होगचा न धक 
एक कक्षचा में यध्द ्दो 
यचा तीन प्धतशत बच्े 
ही उच्चारण में गलती 
करते हैं और इस 
के बचावजू्द भचाषचा के 
कौशलों को आसचानी 
से आतमसचात कर पचा 
रहे हैं तो कयचा यह 
उपलधबि कचाफी नहीं 
है? उन के द्चारचा कही 
गई बचात यध्द समझ में 
आ रही है तो बचात्ीत 
कचा उद्देशय तो पूरचा 
हो ही रहचा है न। 
हाँ यह हो सकतचा है धक उन के द्चारचा गलत 
उच्चाधरत धकए जचा रहे शब्दों को उनहें बचार–बचार 
सुनने कचा मौकचा ध्दयचा जचाए, वह भी उनहें धबनचा 
अपमचाधनत धकए धबनचा अपरचािी बनचाए तो शचाय्द 
सुिचार समभव है। इस के धलए एक उपचाय यह 
हो सकतचा है धक कक्षचा में अधिकांश बच्ों द्चारचा 
गलत उच्चारण के सचाथ बोले जचा रहे शब्दों 
की सू्ी बनचाई जचाए और उन शब्दों को धकसी 
कहचानी यचा पचाठय में धपरोकर बचार–बचार सुनचायचा 
जचाए और ध्दखचायचा जचाए। ्देखने और सुनने के 
बी् के समनवयन से कचाम अधिक आसचान हो 
अनुभव बिचािे हैं तक कई बचार उच्चारण 
दोष समय के सचाथ ठीक हो जचािे हैं, कभी 
तशक्क यचा अनय वयसकचों के धयचान तदलचाने 
से िो कभी अपने सचातथयचों द्चारचा ही इंतगि 
तकए जचाने से। एक बचार अहसचास हो जचाने 
के बचाद उन धवतनयचों को बचार-बचार सुनकर 
और बोलकर सवर यंरिचों को उन धवतनयचों के 
तलए अनुकूतलि तकयचा जचा सकिचा है मगर 
यह सब कुछ तदन यचा कुछ महीनचों में नहीं 
होिचा। शचायद सचालचों लगें... सचाथ ही यह िब िो 
तबलकुल नहीं हो सकिचा जब इन गलतियचों 
के तलए बच्चों को लगचािचार ्ोकचा जचा रहचा हो 
यचा अपमचातनि तकयचा जचा रहचा हो। सीखनचा डर 
और अपमचान के मचाहौल में िो हरतगज़ नहीं 
हो सकिचा।
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जचाएगचा। यह भी हो सकतचा है धक जब वे वह 
शब्द गलत उच्चारण के सचाथ बोलें तो आप धबनचा 
गलती इंधगत धकए उस शब्द को सही तरीके से 
उच्चाधरत कर ्दें, आध्द।
और यध्द इसके बचा्द भी सुिचार न हो सके तो 
मचान लें धक इस के धलए अधिक समय लगेगचा। 
तो धफर कयों न धयचान भचाषचा के अनय कौशलों के 
धवकचास में लगचायचा जचाए?
उच्चारण की गलतियचाँ : हमचारी समझ 
जब से समझ आई, अपनी पढ़चाई के ्दौरचान 
कक्षचाओं में धशक्षकों को धहन्दी धसखचाते समय 
उच्चारण पर बेह्द जोर ्देते और धजन बच्ों कचा 
उच्चारण धशक्षकों के मुतचाधबक सही नहीं होतचा, 
उन पर अतयधिक समय ख््च करते और पधरश्म 
करते ही ्देखचा। मेरी कक्षचा में अधिकांश बच्े 
बुन्देली बोलने वचाले थे धजन के कई शब्दों के 
उच्चारण उन की अपनी भचाषचा से प्भचाधवत हुआ 
करते थे। सौभचागय से मेरचा उच्चारण धशक्षकों की 
दृधषि से सही थचा (इसमें मेरी मचातृभचाषचा मरचाठी 
कचा बड़चा योग्दचान रहचा धजस की धवधनयाँ लगभग 
धहन्दी, संसकृत और अंग्ेजी से धमलती–जुलती 
थीं।) अतः मुझे कक्षचा में अकसर पचाठ पढ़ने के 
धलए कहचा जचातचा और बचाकी बच्ों को उस कचा 
अनुसरण करने कचा धन्दसेश ध्दयचा जचातचा। सचाल 
्दर सचाल यह प्धरियचा ्लती रही मगर ्ठी 
से आठवीं में जचाने के बचा्द भी उन बच्ों के 
उच्चारण में कोई फक्च  नहीं आयचा।
अधयचापन कचाय्च को पेशे के रूप में अपनचाने 
और धहन्दी धवषय कचा अधयचापन करते समय 
मुझे भी थोड़चा–बहुत इस समसयचा से ्दो–्चार 
होनचा पड़चा। उस समय मुझे अपने धशक्षकों द्चारचा 
अपनचाई गई प्धरियचाओं और उन की असफलतचा 
कचा खयचाल आयचा। और यह भी समझ में आयचा 
धक उच्चारण सुिचारने के धलए कम से कम उस 
तरह की प्धरियचा से कचाम बनेगचा नहीं। धफर यह 
भी भचान हुआ धक यध्द भचाषचा कचा मुखय कचाय्च 
एक–्दूसरे की बचातों को समझनचा है तो उच्चारण 
उस में उतनी बचािचा तो नहीं डिचाल रहचा है यचानी 
बचात समझ में तो आ रही है, तो धफर कयों न इस 
उच्चारण वचाले मसले को थोड़चा धकनचारे रखकर 
भचाषचा सीखने के अनय आयचामों पर कचाम धकयचा 
जचाए। इस के धलए कु् प्यचास धकए और समझ 
में आयचा धक और भी बचातें हैं भचाषचा में उच्चारण 
के धसवचा।
धप्ले पाँ् वषमों में धशक्षकों के सचाथ पढ़ने–
धलखने की प्धरियचाओं पर कचाम करते समय उन 
कचा उच्चारण के प्धत आग्ह समझ में आयचा। 
सचाथ ही यह भी धक केवल उच्चारण सही होने 
को ही पढ़ने की ्दक्षतचा मचान धलयचा जचातचा है, 
समझ कचा उस से कोई तचाललुक नहीं होतचा। 
इसी के ्लते मचाधयधमक कक्षचाओं में भी हर 
धवषय में मुखर यचा ससवर वचा्न कक्षचा प्धरियचा 
कचा एक अधनवचाय्च अंग बनचा हुआ है और इस 
प्धरियचा में मौन वचा्न यचानी खु्द पढ़कर समझने 
कचा सथचान न के बरचाबर है। इस पर बचात करने 
पर धशक्षकों कचा खचासचा धवरोि भी समझ में आतचा 
है। गोयचा अपनी िचारणचाओं को गलत सचाधबत कर 
पचानचा  अकसर कधठन कचाय्च होतचा है।
कचाय्चशचालचाओं और अनय बैठकों के ्दौरचान 
हुई बचात्ीत से यह समझ में आयचा धक यध्द 
उच्चारण सही न हो तो बच्े के पूरे अधसततव 
कचा ही मखौल बनचा ध्दयचा जचातचा है। कैसे बोल 
रहे हो, कैसे पढ़ रहे हो, ये वचाकय उस के सकूली 
जीवन कचा अधभन्न धहससचा बन जचाते हैं। कक्षचा में 
भचाषचा धशक्षण के अनय कौशल इस उच्चारण 
कौशल (??) के सचामने गौण हो जचाते हैं। यह 
आलेख इनहीं सब अनुभवों की उपज है।
